















ata onde se perde a vista.
(De Ollobecho en off 1990)
* * *
inercia
lamia pariu abrente paxaro
golpe roxo cabelo




















augas devecen en ás
aleutas
gabearon en nós o relampo
menciña picañoa






cotelea o lume, gurgulla
a fonre Sanabesrrzkhas
baila na punta do pé
o cunco cacharela
velal as bagañas de esquecer






ábrome a alma e deixándose
dexergamos o linde derradeiro.
(As Raposeiras, 1994)
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